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Seni dan Budaya merupakan sesuatu kekhasan yang berbeda dalam setiap daerah, khususnya Seni dan Budaya di Propinsi Kalimantan Tengah  yang memiliki berbagai kelebihan, yang tidak semua masyarakat tahu akan hal tersebut.
Untuk mencoba memenuhi kebutuhan di atas maka penulis merancang sistem informasi Seni dan Budaya agar dapat mempermudah pengguna / masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada. Skripsi dengan judul sistem informasi Seni dan Budaya Kalimantan Tengah Berbasis Multimedia, menampilkan informasi tentang Kabupaten, Lagu, Tarian, Pakaian, Senjata, Rumah, Event pada setiap Kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan aplikasi ini mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna / pengunjung.
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